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 LOS PRIMEROS MILITARES OLÍMPICOS ESPAÑOLES. 
 
Autor: José Miguel García García (josemiazu@hotmail.com) 
Editorial: Wanceulen 
ISBN: 978-8499934242 
Año de edición: 2016 
Lugar: Sevilla 
Nº de páginas: 346 págs. 
Idioma: Español 
Sinopsis: Este libro es el resultado de un lustro de investigaciones, viajes a bibliotecas, 
desplazamientos a archivos y traslados para realizar entrevistas personales, 
recorriendo todo el país y algunos enclaves europeos importantes para el estudio 
como fueron Amberes (Bélgica) y Lausana (Suiza). La intención es mostrar las 
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características de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, en activo, que 
participaron en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes. Los límites cronológicos que 
adoptamos en esta obra se sitúan en una horquilla temporal que va desde 1898 hasta 
1920, época relevante, tanto en el plano profesional como en el deportivo, para que 
nuestros biografiados puedan ser olímpicos. Alcanzamos de forma entrelazada, 
cercana y rigurosa a través de sus biografías colectivas un mayor conocimiento 
científico sobre el contexto histórico deportivo y militar que vivieron. Las biografías 
son heterogéneas, es decir, nuestros protagonistas pertenecen a distintos ejércitos y 
proceden de diferentes estratos sociales. Esta realidad tan diversa nos proporciona 
una visión del contexto deportivo-militar amplia y enriquecedora. Nuestros 
protagonistas nos transportarán a un país inmerso en uno de los momentos de mayor 
desprestigio nacional e internacional; se encontraron con un creciente antimilitarismo 
en la sociedad. Participaron en la activación de la práctica físico-deportiva en las 
Fuerzas Armadas; contribuyeron a impulsar el asociacionismo deportivo en España; y 
ayudaron a promover los Juegos Olímpicos en la nación. La mayoría eran oficiales del 
Ejército, del arma de infantería. Casi todos accedieron a los Juegos Olímpicos a través 
de un proceso de selección nacional; la mayoría se iniciaron en la práctica deportiva en 
la que compiten en los Juegos Olímpicos gracias a las actividades que realizaron en las 
Fuerzas Armadas; y prácticamente todos tuvieron dificultades logísticas en las sedes 
olímpicas. La institución militar, en función del deporte, dio más o menos facilidades a 
nuestros protagonistas para poder asistir. Este grupo de militares, a través de este 
periodo vital, nos transmiten que son tenaces, persistentes, apasionados y 
preocupados por la marcha de su deporte. Veremos cómo son personas que realizaron 
un gran esfuerzo y aplicaron una gran perseverancia por participar en el evento 
deportivo con mayor relevancia social del momento, los Juegos Olímpicos. 
Participación que les dejará una huella indeleble por la experiencia adquirida, la gran 
relevancia social y el prestigio que proporciona ser olímpico. Se convirtieron en un 
gran activo, porque podían aportar una imagen magnífica, un acercamiento a la 
sociedad y un ejemplo admirable en el exterior de nuestras fronteras. 
 
José Miguel García García  
Escuela de Técnicas Aeronáuticas (Ejército del Aire) 
 








 BRAZILIAN SPORTS HISTORY 
 
Autor: Varios  
Editores: Mauricio Drumond y Víctor Andrade de Melo 
Editorial: Routledge 
ISBN: 978-1138672208 
Año de edición: 2016 
Nº de páginas: 114 págs. 
Idioma: Inglés 
Sinopsis: La Historia del deporte es un campo creciente de estudio en Brasil. En las 
décadas pasadas, los eruditos de áreas diferentes, han recogido un interés creciente 
por analizar como los deportes nos ayudan en el entendimiento de aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos más amplios de la sociedad. Las barreras de la 
lengua, a menudo han distanciado la historiografía brasileña de la comunidad 
internacional, que hace este volumen en inglés una obra importante para la 
contribución a este campo. En la década pasada, Brasil ha estado en el foco de 
acontecimientos deportivos internacionales y con la organización de la Copa del 
mundo de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, en Río de Janeiro, el mundo 
entero se ha centrado en el deporte brasileño. Este libro proporciona una ruta en su 
entendimiento.  
La Historia del Deporte en Brasil ofrece una visión del trabajo de diez historiadores 
principales del deporte brasileño, que exploran temas tan diversos como deportes en 
el siglo XIX en Brasil, los aspectos políticos del deporte en regímenes autoritarios 
brasileños, deporte y medioambiente, la imagen de las mujeres brasileñas y el 
deporte, el deporte como patrimonio cultural intangible brasileño y la importancia de 
organizar grandes acontecimientos deportivos en la política brasileña. Este libro ha 




sido editado con anterioridad como un número especial de la Revista internacional de 
la Historia de Deporte. 
 
Índice y autores: 
1. Gymnastics, Hygiene and Eugenics in Brazil at the Turn of the Twentieth Century 
Edivaldo Góis Junior 
2. ‘We Have Persons with a Passion for Both the Sea and the Land’: The First 
Representations of Sport in the Brazilian Press (Rio de Janeiro; 1851 – 1855) 
Victor Andrade de Melo 
3. Sport and Politics in the Brazilian Estado Novo (1937 – 1945) 
Maurício Drumond 
4. Sport and Environment in Brazil: A Historical Overview 
Cleber Dias 
5. Football, Control and Resistance in the Brazilian Military Dictatorship in the 1970s 
Euclides de Freitas Couto 
6. Body, Eugenics and Nationalism: Women in the First Sport and Physical Education 
Journal Published in Brazil (1932 – 1945) 
Silvana Vilodre Goellner 
7. Echoes of the Tragedy: The Sport Memoir and the Representation of the 1950 World 
Cup 
Bernardo Borges Buarque de Hollanda 
8. Capoeira–a Brazilian Immaterial Heritage: Safeguarding Plans and Their 
Effectiveness as Public Policies 
Vivian Luiz Fonseca and Luiz Renato Vieira 
9. Brazil: An Emerging Power Establishing Itself in the World of International Sports 
Mega-Events 
João Manuel Casquinha Malaia Santos 
 
 
 SPORTS IN POSTCOLONIAL WORLDS (DEPORTES EN LOS MUNDOS 
POSTCOLONIALES) 
 
Autor: Varios  
Editores: Nicolas Bancel, Thomas Riot y Stanislas Frenkiel 
Editorial: Routledge 
ISBN: 978-1138646476 
Año de edición: 2016 
Nº de páginas: 148 págs. 
Idioma: Inglés 
Sinopsis: Este libro explora varios caminos culturales e históricos entrelazadas en la 
génesis y desarrollo del deporte y las actividades físicas dentro de los contextos 
coloniales y poscoloniales. En lo que se refiere a las organizaciones juveniles basadas 
en los deportes occidentales y la división política desde una perspectiva cultural con las 
prácticas de la superposición espacial, las fronteras cronológicas y epistemológicas. Al 
mirar la variedad de prácticas, los legados coloniales y los consiguientes 




desplazamientos de migración a través de una perspectiva global, existe la necesidad 
de comprender las diversas formas de la composición y la construcción de los mundos 
del deporte postcoloniales. Multiculturalismo (Sudáfrica, Francia, Argelia), los 
desplazamientos transnacionales (Islas del Pacífico), la reconstrucción de las 
identidades nacionales a través de las instituciones deportivas (Irlanda, África 
Occidental), las etnias de la sociedad (Ruanda, Sudáfrica), el control de género (desde 
el Oeste-Este a la brecha Norte-Sur), la deportivización de viejos juegos tradicionales 
(Américas) y así sucesivamente. A raíz de los diversos estudios que conforman este 
libro, la ambivalencia de deportes y actividades físicas aparecen caminos diferentes. Es 
evidente que estas trayectorias han generado un sentimiento mixto de adherencia y 
repulsión hacia hegemonías occidentales en las sociedades postcoloniales. 
Tabla de contenidos: 
 
1. Introducción: Rethinking mundos Postcoloniales través de actividades físicas 
Stanislas Frenkiel, Thomas antidisturbios y Nicolas Bancel 
2. Deportes movilidades través de las fronteras: Perspectivas Postcoloniales 
Niko Besnier 
3. Las actividades físicas a través de los ojos Postcoloniales: Un lugar de epistemológica 
y Experimentación historiográfica 
Nicolas Bancel 
4. Último Guerrero Zulu Permanente: legados culturales de los estereotipos raciales y 
soportados Enthno-Branding en Sudáfrica 
Benedict Carton y John Nauright 
5. No del todo libre? Postcolonialidad irlandés y la carrera de Pat O'Callaghan 
Mike Cronin 
6. imperialismos en los Juegos Olímpicos de la colonización en el Postcolonization: 
África en el Comité Olímpico Internacional, 1910 - 1965 
Pascal Caridad 
7. De Baggataway de LaCrosse: un ejemplo de la deportivización de juegos nativos 
americanos 
Fabrice Delsahut 
8. Una revolución Rotonda: Repensando la descolonización de Ruanda por las prácticas 
del movimiento Scouting Católica, 1954-1964 
Thomas Riot 
9. Redes migratorias utilizadas por los argelinos Futbolistas Profesionales en Francia: 
Desde la época colonial a la era postcolonial, 1932 - 1991 
Stanislas Frenkiel 
10. Las verificaciones de género en el deporte: Desde un / West Antagonismo este 











 NEW DIRECTIONS IN SPORT HISTORY (NUEVAS DIRECCIONES EN HISTORIA DEL 
DEPORTE) 
 
Autor: Varios  
Editores: Duncan Stone, John Hughson y Rob Ellis  
Editorial: Routledge 
ISBN: 978-1138853638 
Año de edición: 2016 
Nº de páginas: 115 
Idioma: Inglés 
Sinopsis: Surgiendo de la ‘historia de debajo del’ movimiento, la historia del 
deporte fue marginada durante décadas por los que trabajan dentro de campos 
históricos más tradicionales (e instituciones). Aunque un nivel de ignorancia 
todavía exista, la historia del deporte ha adquirido ahora un nivel de credibilidad a 
través del trabajo dedicado de historiadores profesionales. Y aún, puesto que estas 
autoridades están sólidamente establecidas, los cambios en la financiación de la 
enseñanza superior en el Reino Unido, la financiación estatal directa y las 
publicaciones académicas tienen a apartar la investigación de deportes. Este libro 
examina la historia del deporte desde una variedad de perspectivas. ¿Tienen los 
historiadores consagrados que especializarse como historiadores de deportes? 
¿Tiene el postmodernismo cultural en la historia, que asumir la historia de los 
deportes como una nueva subdisciplina? ¿Cómo puede la enseñanza de los 
estudios de los deportes ser más innovadora e inspiradora? ¿Cómo puede la 
historia del deporte utilizarse en el estudio de otras ramas del interés histórico? 
Aunque los cambios se requieran en relación a la realidad política corriente de la 
enseñanza superior del Reino Unido, la historia del deporte todavía tiene mucho 
para ofrecer a estudiantes, futuros empleadores y el público en general. Este libro 
al principio se publicó como un número especial de la Revista internacional de 
Historia del Deporte. 




2. Last Man Picked: Do Mainstream Historians Need to Play with Sports Historians? 
Paul Ward 
3. Sports History: Outside of the Mainstream? A Response to Ward’s ‘Last Man 
Picked’ 
Matthew L. McDowell 
4. Cracks in the (Self-Constructed?) Ghetto Walls? Comments on Paul Ward's ‘Last 
Man Picked’ 
Malcolm MacLean 
5. ‘The Postmodernist Always Rings Twice: Reflections on the "New" Cultural Turn 
in Sports History’ 
John Hughson 




6. The Sporting Image: A Personal Journey Utilising History to Develop Academic 
Inquiry and Creativity 
Iain Adams 
7. ‘Ordinary working men … transformed into giants on the rugby field’: ‘Collective’ 
and ‘Individual’ Memory in Oral Histories of Rugby League 
Rob Light 
8. Asylums and Sport: Participation, Isolation and the Role of Cricket in the 
Treatment of the Insane 
Rob Ellis 
9. What's the Point of Sports History? 
Martin Johnes 
 
 METHODOLOGY IN SPORTS HISTORY (METODOLOGÍA EN LA HISTORIA DEL 
DEPORTE) 
 
Autor: Varios  
Editores: Wray Vamplew y Dave Day 
Editorial: Routledge 
ISBN: 978-1138740587 
Año de edición: 2017 
Nº de páginas: 194 
Idioma: Inglés 
Sinopsis: El proceso de convertir el pasado en la historia, implica el compromiso 
con fuentes diferentes múltiples y métodos, y los historiadores de deportes 
inevitablemente participan en los mismos debates sobre enfoques y metodologías 
como sus equivalentes en otras disciplinas históricas. En su interior, la historia 
permanece un género del conocimiento empírico que está basado en los restos del 
pasado y sin pruebas convenientes, no puede haber historia de deportes. Un grupo 
que nace de fuentes ha estimulado nuevas formas de pensar y una extensión 
significativa en la base probatoria del historiador de deportes, puesto que las 
fuentes textuales han sido complementadas por fotos, películas y dibujos 
animados, uniformes, arquitectura, mapas, paisajes y recursos materiales más 
amplios. Este libro trata algunas de estas innovaciones. Se divide en dos secciones, 
el primero sobre estudios de longitud en un capítulo referente al surgimiento de 
metodologías particulares y la segunda, sobre breves respuestas de expertos en 
sus campos a la pregunta de ¿qué pueden aprender los historiadores de deportes 
de otras disciplinas? Los autores son una mezcla de investigadores expertos y 
nóveles, unos usan sus años de experiencia y otros traen ideas frescas, pero ambos 
aportan cuestiones innovadoras y provocativas para establecer diferentes 
metodologías de investigación. Este libro se publicó inicialmente como un número 
especial de la Revista internacional de Historia del Deporte. 
Tabla de contenidos: 
 
1. Introduction: Sports History Methodology: Old and New 
Dave Day and Wray Vamplew 




2. A Bird’s-Eye View of the Past: Digital History, Distant Reading and Sport History 
Murray G. Phillips, Gary Osmond and Stephen Townsend 
3. Diplomatic and International History: Athletes and Ambassadors 
Heather L. Dichter 
4. Still Playing Together(?): A Recall to Physical Education and Sport History 
Intersections 
Geoffery Z. Kohe 
5. Towards a Critical Dialogue between the History of Sport, Management History, 
and Sport Management/Organization Studies in Research and Teaching 
Matthew L. McDowell 
6. Geography and the Methodological Ballpark: Putting Place into Sports History 
Chris Perkins 
7. Methodology in Sports History: Learning from Legal Scholarship? 
Jack Anderson 
8. Parallel Fields: Labour History and Sports History 
Matthew Taylor 
9. Economics and (Modern) Sports History 
Stefan Szymanski 
10. The Development of Sport in Museums 
J. Reilly 
11. Archives and Historians of Sport 
Martin Johnes 
12. Ways of Seeing, Ways of Telling: From Art History to Sport History 
John Hughson 
13. The Philosophy of Sport 
Andrew Edgar 
14. Durkheim and Sociological Method: Historical Sociology, Sports History, and the 
Role of Comparison 
Dominic Malcolm 
15. The Visual in Sport History: Approaches, Methodologies and Sources 
Mike Huggins 
16. Complexity, Critique, and Close Reading: Sport History and Literary Studies 
Shannon R. Smith 
17. In Praise of Numbers: Quantitative Sports History 
Wray Vamplew 
18. Cultural Studies and Sport History 
Daniel A. Nathan 
19. Narrative Methods in Sport History Research: Biography, Collective Biography, 
and Prosopography 
Samantha-Jayne Oldfield 
20. It’s Good to Talk: Oral History, Sports History and Heritage 









 INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PERÚ 
 




Año de edición: 2017 
Lugar: Barcelona 
Nº de páginas: 78 págs. 
Idioma: Español 
Sinopsis: Este libro es una contribución al salto cualitativo en la evaluación por 
indicadores de la violencia de género en el Perú, a través de la percepción del 
personal técnico de los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM). En él se recogen 
los resultados del trabajo de campo del proyecto de cooperación universitaria al 
desarrollo en materia de género del “Impacto Social y Jurídico de las intervenciones 
andaluzas de Cooperación al Desarrollo en los Centros de Emergencia Mujer del 
Perú”, llevado a cabo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Asociación 
Internacional de Juristas INTERIURIS, con la financiación de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Sirva la presente reseña como contribución de nuestra revista a la lucha contra la 
violencia de género. 
 
 SPORT AND REVOLUTIONARIES. SPORT AND REVOLUTIONARIES: RECLAIMING 
THE HISTORICAL ROLE OF SPORT IN SOCIAL AND POLITICAL ACTIVISM (EL 
DEPORTE Y LOS REVOLUCIONARIOS: LA RECLAMACIÓN DEL PAPEL HISTÓRICO DEL 
DEPORTE EN ACTIVISMOS SOCIALES Y POLÍTICOS) 
 
Autor: Varios  
Editores: John Nauright y David K Wiggins 
Editorial: Routledge 
ISBN: 978-1138854932 
Año de edición: 2017 
Nº de páginas: 125 
Idioma: Inglés 
Sinopsis: Esta obra examina el papel del deporte en las vidas de pensadores 
revolucionarios claves y activistas de izquierdas, en contraste con aquellos que 
tienen una opinión más romántica del deporte y creen en su naturaleza apolítica. 
Los capítulos en este libro ayudan a aclarar cómo el deporte ha servido tanto para 
el activismo político, como en el pensamiento revolucionario y las prácticas de 
tales individuos como: Henry Mayers Hyndman, Vladimir Lenin, Fidel Castro, 
Ernesto 'Che' Guevara, Harry Edwards, Charles Perkins y Darius Dhlomo. Escrito por 
célebres eruditos, cada capítulo por su parte proporciona perspicacias en la 
conexión cercana entre deporte, política y movimientos revolucionarios en países 
que varían extensamente en su historia, política y tratamiento de individuos y 




grupos. Este libro, que adopta una amplia definición de revoluciones, se escribe 
con la esperanza del pensamiento más serio alentador en cuanto al potencial 
transformador de los deportes, que pueden liberar individualmente, así como 
responsables de las clases bajas para ayudar a mantener el poder entre la élite 
política y económica, en sociedades capitalistas y socialistas. 
Tabla de contenidos: 
 
1. Sport and Revolutionaries: Reclaiming the Historical Role of Sport in Social and 
Political Activism 
John Nauright and David K. Wiggins 
2. Cricket and the Radical 
Brian Stoddart 
3. The Radicalisation of the Gaelic Athletic Association in Ulster, 1912 – 1923: The 
Role of Owen O’Duffy 
Dónal McAnallen 
4. Bolsheviks, Revolution and Physical Culture 
Susan Grant 
5. Game Changer: The Role of Sport in Revolution 
Thomas F. Carter 
6. Building Character and Socialising a Revolutionary: Sport and Leisure in the Life 
of Ernesto ‘Che’ Guevara 
Charles Parrish 
7. ‘The Struggle That Must Be’: Harry Edwards, Sport and the Fight for Racial 
Equality 
David K. Wiggins 
8. Kwementyaye (Charles) Perkins: Indigenous Soccer Player and Australian Political 
Activist 
Daryl Adair and Megan Stronach 
9. The Universe is Shaped like a Football: Football and Revolution 
Alon K. Raab 
 
 






CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 XIV CONGRESO MUNDIAL DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE (ISSP) 
 
Fecha: 10 al 16 de julio de 2017 
Lugar: Sevilla 
Organiza: Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP), Universidad 
Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla. 
Más información: http://www.issp2017.com/sevilla-2017/ 
El Congreso Mundial de Psicología del Deporte que se celebra cada cuatro años, tendrá 
lugar en Sevilla en 2017, desde el 10 al 16 de julio. Se trata de una oportunidad única para 
los profesionales de todo el mundo, interesados en el ámbito de la psicología del deporte y 
compartir sus aportaciones con otras áreas científicas. 
 Esta edición tiene un tema central “La integración de ciencia y práctica a través de 
puentes multiculturales, género e igualdad social”. Los expertos profesionales de más de 
50 países, se encontrarán para comunicar y compartir conocimientos, creando un foro 
donde pueden presentar y debatir noticias de la ciencia alrededor de la psicología del 
deporte y sus aplicaciones. 
 
 
 EXPOSICIÓN JOSÉ MARÍA CAGIGAL. EL HUMANISMO DEPORTIVO 
 
Fecha: 10 al 16 de julio de 2017 
Lugar: Casa de la Provincia de Sevilla 
Organiza: Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP), Universidad 
Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla. 
Más información: http://www.issp2017.com/ 
Aprovechando la celebración del XIV Congreso Mundial de Psicología del Deporte, 
organizado por la Sociedad Internacional de psicología del Deporte (ISSP), la 
Universidad Pabo de Olavide, la Universidad de Sevilla y la Diputación Provincial de 
Sevilla, se desarrollará en la Casa de la Provincia de Sevilla, una exposición para dar 




a conocer y resaltar los méritos y el valor de un personaje tan importante en la 
historia del deporte de España como es José María Cagigal Gutiérrez (Bilbao, 1928-
Madrid, 1983), máxima figura del humanismo deportivo y cofundador de 
numerosos organismos e instituciones vinculadas con el deporte, entre los que 
cabe destacar la creación del primer Instituto Nacional de Educación Física (INEF) 
en Madrid, del que fue su Director desde su creación en 1966 hasta 1977. Se 
licenció y diplomó en Humanidades Clásicas, Filosofía y Letras, Teología, Educación 
Física y Psicología Clínica, además de hablar cinco lenguas modernas (alemán, 
francés, inglés, italiano y portugués) además del castellano y dos lenguas clásicas 
(latín y griego), logrando el doctorado por la Universidad Karlovy de Praga.   
Sus conocimientos y su carisma le hicieron acreedor del apoyo y confianza de las 
figuras más relevantes del deporte de su época, convirtiéndolo en el único español 
de reconocido prestigio mundial en materia de Educación Física, lo que le permitió 
ocupar los más altos cargos en numerosos organismos internacionales. Fue uno de 
los fundadores de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte (ISSP) y entre 
sus muchas responsabilidades  ocupó las Presidencias de la Federación 
Internacional  de Educación Física (FIEP) (1982-1983) y de la Asociación 
Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física (AIESEP), cargo en el que 
fue reelegido hasta en cuatro ocasiones hasta su trágica muerte (1968-1983). Fue 
Presidente del III Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte (Madrid, 1973), 
Vicepresidente del Comité de Investigación del Consejo Internacional de Educación 
Física y Deportes de la UNESCO (CIEPS) (1970-1976) y Miembro Honorario de la 
Academia Olímpica Internacional de Grecia. 
Persona afable, dialogante, íntegra, culta, discreta, muy familiar y comprensiva, 
hombre siempre sonriente con una mentalidad adelantada a su época, al que le 
toco vivir momentos convulsos de cambios en las estructuras de la Educación Física 
en España, en los que él con su clarividencia, supo imponer cordura con el diseño 
de lo que debería ser dicha materia en la sociedad del futuro; lo que le acarreó no 
pocos enfrentamientos con unos dirigentes más preocupados por la utilización 
política del deporte, que por los beneficios del deporte para los ciudadanos.  
Fue el gran propulsor de la educación física y el deporte en España y como buen 
humanista, el iniciador de los estudios multidisciplinares sobre otras Ciencias 
madre aplicadas al deporte (pedagogía, psicología, sociología, etc.).  
Su prematura muerte en el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Barajas 
en Madrid, el 7 de diciembre de 1983, cuando acudía a la Asamblea de la AIESEP en 
Roma, no solo privó a España sino a todo el mundo, de una de las figuras más 
lúcidas y relevantes de la educación física y el deporte. 
Sus numerosas obras y su prestigio mundial consolidaron la educación física en 
nuestro país, e inspiraron a los futuros docentes de la materia que él diseñó, para 
conseguir implantar el deporte educativo que consideraba que debía ser la base de 
una educación física humanística, motivo por el que ha de ser considerado como el 
personaje más relevante de la historia de la educación física y el deporte del siglo 
XX en España. 
 
 




 XII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y EL DEPORTE ESCOLAR  
Fecha: 12 al 15 de octubre de 2017 
Lugar: Villena (Alicante) 
Organiza: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física 
(FEADEF) 
Más información: www.feadef.org/congreso 
Destinado a docentes de Educación Física y de educación en general, estudiantes 
de CCAFYDE, magisterio, TAFAD, entrenadores, monitores deportivos, y de tiempo 





 XIX CONGRESO ISHPES 
Fecha: 18 a 21 de julio de 2018 
Lugar Münster (Alemania) 
Organiza: History of Physical Education and Sport (ISHPES 
Más información: http://ishpes.org/web/index.php/congresses-and-seminars 
 
 XXI CONGRESO DEL CESH. LA DIFFUSION DU SPORT EN EUROPE : ORIGINES ET 
PERSPECTIVES 
Fecha: 7 al 9 de diciembre de 2017 
Lugar: Strasbourg (Francia) 
Organiza: Comité Europeo de Historia del Deporte (CESH) 
Más información: http://www.cesh2017.unistra.fr/ 
 





 SEMINARIO SPORT E GRANDE GUERRA IL CONTRIBUTO DEL SUD 
Fecha: 5 al 6 de octubre de 2017 
Lugar: Caserta (Italia) 
Organiza: La Sociedad Italiana de Historia del Deporte (SISS) y la Sociedad Italiana 
de Historia Militar (SISM), en colaboración con la Oficina Histórica del Estado 
Mayor del Ejército y la Oficina Histórica de la Aeronáutica Militar. 
Lugar: Escuela Secundaria Estatal A. Manzoni de Caserta (Via Alcide de Gasperi). 
Los participantes que deseen exponer alguna comunicación, deberán presentar un 
resumen de una longitud máxima de 4000 caracteres, acompañado por una breve 
CV del autor y enviarlo a la dirección: deluca81siss@gmail.com, antes del 30 de 
junio de 2017.  




Imagen: Cartulina del 10º Regimiento de Artillería en Caserta durante la Gran 
Guerra en la que el regimiento fue desplegado en el frente francés de Bligny y 
en el Camino de las Damas hasta el armisticio. El sello en la parte posterior 
fecha la obra el 17 de mayo 1914 (Antigua colección privada). 
  
La SISS (Sociedad Italiana de Historia del Deporte) y la SISM (Sociedad Italiana de 
Historia Militar), en colaboración con la Oficina Histórica del Estado Mayor del 
Ejército y la Oficina Histórica de la Aeronáutica Militar, organizan en Caserta este 
Seminario de estudios sobre la contribución del sur de Italia al mundo del deporte 
durante la Primera Guerra Mundial. 
El Sur de Italia estuvo muy involucrado en ese conflicto con miles de soldados 
muertos, muchos de los cuales eran deportistas. Pero ese no fue el único vínculo 
entre los dos mundos que se desea ahora analizar por los historiadores, el militar y 
el deportivo. Sino que el deporte también sirvió, especialmente en el Sur, como 
catalizador para un espíritu de pertenencia a un solo país, cuando la conciencia en 
él no estaba aún bien arraigada en todas sus regiones. Por ello, la vida en las 
trincheras aceleró el proceso de la unidad nacional que reunía a soldados de toda 




Italia, muchos de ellos del Sur. El deporte junto con el servicio militar obligatorio, la 
educación obligatoria, fueron responsables del proceso de construcción de la 
nueva Italia. 
SISS y SISM ya han tratado el tema de Deportes y la Gran Guerra en 2014 en 
Florencia, en una conferencia con la participación de muchos estudiosos de toda 
Italia y del extranjero, pertenecientes a varias instituciones de investigación. No 
obstante, en esta nueva oportunidad de Caserta, se pretende analizar los 
acontecimientos de los deportes italianos también nacientes en el Sur, en relación 
a la diferente situación socio-económica de esta zona, que siempre ha sido sensible 
a los intercambios culturales del Mediterráneo. 
Los investigadores que participen en este Seminario tratarán de aportar sus 
diferentes enfoques, al tratamiento no sólo de los deportes del sur de Italia 
durante la guerra, sino también de las tropas aliadas y sus métodos de gimnasia 
para la instrucción y sus implicaciones en el incipiente deporte. Pensar, por 
ejemplo, en la instrucción de los pilotos estadounidenses en el campo Gioia del 
Colle (Foggia); o incluso la práctica de los métodos de gimnasia en las instituciones 
educativas católicas del sur del país.  
Incluso también podría ser interesante, el estudio comparativo de la relación entre 
el deporte y el sur en otras naciones durante ese periodo. El seminario será el 
comienzo de un viaje cultural y las intervenciones en las escuelas de la región de 
Campania que comenzaron a desarrollar el conocimiento del deporte como 
elemento de desarrollo cultural y de paz entre los pueblos, a través de la historia. 
 
 XL CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBÉRICA DE BIOMECÁNICA Y BIOMATERIALES, 
(SIBB)  
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2017 
Lugar: Hospital de Asepeyo en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Organiza: La Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB) 
Más información: https://www.sibb2017.wixsite.com/congreso 
La SIBB es una Sociedad formada por tres ramas: Biomedicina, Biomecánica 
deportiva y Biomateriales, por ello preparan un programa para su congreso muy 
amplio en contenidos y también multidisciplinar. 
 
 MEETING DE GESTÃO DO DESPORTO SUBORDINADO AO TEMA “GESTÃO DA 
QUALIDADE E DA EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESPORTO”. 
Fecha: 12 de junho  
Lugar: Maria Nova Lounge Hotel de Tavira (Portugal) 
Destinado a todos os gestores desportivos, profissionais de educação física e 
desporto, estudantes e agentes locais, o encontro visa, sobretudo, a partilha de 
conhecimento e o debate em torno das seguintes temáticas: 
- “Excelência na gestão do desporto: uma questão de leis” (Rui Alexandre Jesus) 
- “Modelos de gestão da qualidade e da excelência: como acrescentar valor aos 
modelos de gestão do desporto” (Pedro Mortágua Soares) 
- “La Tecnologia como ayuda a la calidad en el deporte” (Leonor Gallardo Guerrero) 
- “El I+D del deporte, aplicado a las situaciones reales. Ideas y presentactión de las 




aplicationes de calidad de todos los agentes deportivos, incidiendo en servicios e 
instalaciones” (Leonor Gallardo Guerrero) 
- “A gestão da qualidade na gestão do desporto através da norma ISSO 9001: 2015: 
O exemplo do Porto Lazer” (Ruben Almeida) 
- “A gestão da qualidade e da excelência na gestão do desporto: qué futuro?” 
(Amadeu Portilha) 
O encontro conta com a parceria da APOGESD- Associação Portuguesa de Gestão 
do Desporto, da Universidade do Algarve e do IPDJ- Instituto Português do 
Desporto e Juventude. 
Para amás información: www.cm-tavira.pt;  desporto@cm-tavira.pt 
 
 XVIII CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DE DESPORTO. O DESPORTO NAS 
CIDADES DO FUTURO 
Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2017 
Lugar: Aula Magna del Instituto Politécnico de Viseu 






 MASTER INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES DE 
DEPORTES, OCIO Y TURISMO, DE LA UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ  (FRANCE) 
El Master Internacional de Investigación (segundo año) en Ciencias Sociales de 
Deportes, Ocio y Turismo (MIR 3SLT) desarrollará su segunda edición en la 
Universidad de Franche-Comté en Francia para estudiantes internacionales. Dará 
comienzo en septiembre de 2017.  
Los cursos se impartirán en inglés. Este Master en el contexto francófono, es una 
gran oportunidad de adquirir conocimientos sobre el deporte, el ocio y el turismo, 
como ciencias sociales en la perspectiva del desarrollo científico desde un punto de 
vista interdisciplinario.  




En términos más específicos, este Master estará en línea con el sector de las 
ciencias y técnicas de las actividades físicas y deportivas, y considera su desarrollo, 
mediante la investigación, las capacidades reflexivas y críticas, en la práctica de 
actividades deportivas (recreativas, de esparcimiento y de turismo), en el ámbito 
social de las ciencias.  
La dirección y coordinación del Máster la asumirán los profesores  Christian VIVIER 
(Catedrático) (christian.vivier@ubfc.fr) y Sébastien Laffage-COSNIER 
(sebastien.laffage-cosnier@ubfc.fr) de la University of Franche-Comté  (France). 
Para obtener más información de este Master que se desarrollará en Besançon, se 




 VIII CONGRESO DE TECNOLOGÍA EDUCATOIVA Y DIVERSIDAD (TecnoNEEt 2017) 
Fecha: 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2017 
Lugar: Murcia 
Organiza: Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia en 
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Más información: 
http://diversidad.murciaeduca.es/congresos/8tecnoneet/index.php 
La escuela puso, desde hace mucho, sus miras en la tecnología educativa como 
factor fundamental en la mejora de la calidad de vida de los alumnos y alumnas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Por un lado porque los recursos y los 
productos de apoyo se manifiestan como fundamentales e incluso imprescindibles 
para muchas personas; y por otro, porque el sorprendente desarrollo que se ha ido 
produciendo, ha facilitado la creación y el diseño de materiales, recursos y 
tecnologías específicas realmente sorprendentes. 
La introducción de estas nuevas herramientas ha producido, en paralelo, la 
necesidad de actualizar, ilustrar, formar y proporcionar formación directa a 
numerosos profesionales y usuarios. Asimismo, el propio cambio permanente y 
sensible del tipo, número y calidad de los recursos genera la necesidad de 
actualizar los soportes documentales y técnicos en los que tomar referencias, 
recursos y medios.  
Los Congresos TecnoNEEt surgen, por lo indicado, al paso de las necesidades que se 
están produciendo en los entornos profesionales y más concretamente en el caso 
de los profesionales que se dedican a la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
Este año habrán pasado 18 años desde la primera edición del Congreso TecnoNEEt 
y 5 desde la última (Cartagena, 2012). Esta fecha emblemática creemos que puede 
constituir un momento esencial para hacer un análisis de los logros, resistencias y 










 INTERNATIONAL FOOTBALL HISTORY CONFERENCE, 15-16 JUNE 2017 
Fecha: 15 y 16 de junio de 2017 
Lugar: Academia de fútbol de la ciudad de Manchester 
Organiza: Machester Metropolitan University. Department of Exercise and Sport 
Science I International Sports and Leisure History Research Team. 
Más información: http://www.cheshire.mmu.ac.uk/sport-history/International-
football-history-conference.php 
The inaugural International Football History Conference will take place at the City 
Football Academy, Manchester City Football Club, Manchester M11 3FF, England 
and will be held over two days (15 and 16 June 2017). 
The schedule of speakers has been finalised and we can now confirm there will be 
key note speeches from Prof Wray Vamplew, Prof Tony Collins and Manchester 
City's Brian Marwood.  There is a fantastic collection of papers being presented 
with contributions from leading academics from across the globe including many 
leaders in their field.  A draft schedule can be accessed here (please note this is 
subject to change, including some timings). 
Conference organiser Dr Gary James has been pleased with the interest so far: "We 
are particularly delighted to include papers focusing on football's origins, regional 
histories, gender, race and issues within football from across the globe. This 
promises to be a significant conference and one which aims to provide networking 
opportunities, as well as the potential for collaborations." 
A special edition of the journal Soccer & Society will be produced with selected 
articles presented at the conference, and Routledge Books have donated £200 of 
books towards a best paper prize. 
If you would like to attend the conference the details are: 
Conference organiser: Dr. Gary James (gary.james@mmu.ac.uk). 
 
 
